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New Eagle at Howard Lumber & Hardware 
Eagle Unveiling
Please join us Friday, September 9 as we reveal the
newest edition of the Eagle Nation on Parade project.
The event will be at Howard Lumber & Hardware and will
begin at 10 a.m.
The sculpture, commissioned by Carol and
Arthur Howard, was designed by Betty Foy Sanders
Department of Art M.F.A. students, Courtney Ryan and
Jessamy McManus.
The design is a tribute to the Howard Family's 118­year
history in the lumber industry in Bulloch County. It
reflects the evolution of their business—from a small,
man­powered sawmill to a technologically advanced, full­
line manufacturer and distributor of lumber products. 
FRIDAY, SEPTEMBER 9
10 a.m.
Howard Lumber
& Hardware
600 Gentilly Road
Statesboro, Ga. 30459
About the Eagle
Eagle Nation On Parade is a public art project that salutes Georgia Southern University’s traditions, celebrates the
unity of campus and community, contributes to the economic vitality and quality of life in Statesboro while supporting
student scholarships. Sponsorship information can be found at EagleNationOnParade.com.
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